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Dirección general de Infantería 
Négociádo 7.°—Circular número 95.-r-
E1 Excmo. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 16 
del actual, me comunica la Real or-
den siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la 
Guerra dice hoy al Capitan general 
de Andalucía lo que sigue: El Con-
sejo de guerra de Oficiales generales 
celebrado en esa plaza de Sevilla el 
dia 31 de Julio del año último, para 
Í,'í) j —ÜJtí^ 'í OíIfC» 
omovj noiofií^ 
['jlluisfi íab 5¡bl 
níu 'jr> 
vér y fallar la causa instruida contra 
el Teniente del batallón provincial de 
Huelva, D. José Jácome y Frutos, acu-
sado de falta de subordinación al se-
gundo Comandante del propio cuerpo 
D. Antonio Jáuregui, ha pronunciado 
la sentencia siguiente: Ha condenado 
el Consejo y condena por unanimidad 
de votos al referido Teniente D. José 
Jácome y Frutos á seis meses de pri-
sión en un castillo, como pena extraor-
dinaria ; llamándose la atención del 
80 
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Exmo. $r . (^apitan^i^i^lfloonfa de 
la conducta observada por el segundo 
Comandante D. Antonio Jáuregui y 
su abuso de autoridad, que es el ori-
gen de la falta del acusado.—Enterada 
la Reina (Q. D. G.) á quien he dado 
cuenta de la causa, así como también 
de lo informado por el Tribunal Su-
premo de Guerra y Marina, y de con-
formidad con el mismo, se ha digna-
do S. M. aprobar la preinserta senten-
cia por hallarla arreglada y haber 
causado ejecutoria con arreglo á or -
denanza , bajo el concepto de que la 
parte relativa al Comandante Jáufe^ 
gui ya quedó terminada con lo pro-» 
videnciado por el antecesor de V. E. 
en uso de sus facultades.—De Real 
órden, comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro, lo traslado á V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
inteliceeoia y íjnes *>p#r¡fc#nqa. 
" ios guard* á Y, S. ijuiohoi años. £ l 
Madrid \V efe Abril de 
¿ i l l l k l 1 í i L l r i » 
Ros de Olano. 
Dirección géneral de Infantería.— 
Negociado 9.°—Circular número 
El Excmo. Sr. Director general de 
Administración militar, como resul-
tado del expediente instruido á con-
secuencia de una reclamación promo-
vida por el primer Jefe del batallón 
cazadores de Tarifa, número 6, en 4 
de Noviembre del ano próximo pa-
sado, se ha servido dirigir á los In-
tendentes de los distritos, con fecha 
\ 1 del corriente, las instrucciones si-
^ «Uallándose de guarnición en la 
plaza de Vitoria, el batallón de ca-
zadores .de Tarifa, número 6, se di$-
dar el ^ du-
rante su permanencia en dicha plaza. 
El Jefe del referido batallón recurrió 
al Comisario de guerra de Bilbao don 
José Ligoña, con objeto de recibir 
instrucciones y auxilios para efectuar 
su embarque, á cubierto de todas las 
eventualidades que pudieran ocurrir 
en aquellas costas; pero el citado Co-
misario, por toda solucion, le dijo que 
hiciera un crecido número de listas 
de ^inbarque, que él revistaría el ba-
tallón y que el Contador del buque 
que le condujese le explicaría lo de-
pues no podia decirle si tenia 
derecho á raciones de armada, por 
ser corta la travesía, ni cuanto cos-
taría en metálico, ni tampoco si el 
buque las daría ó no. El cuerpo de 
que se trata llegó á Gijon, desde allí 
fué á la Coruña y luego á Alicante, 
presentando en todos los puntos las 
r e a c t i v a s listas de hasia 
j final me jjt$, habiendo llegado á 
í 'córte, ha proéiéido en ella $u 
__ |macioÉypj^JfU | | i 
abono que Te corresponde por auxi-
lios de embarque. 
Si el Comisario de Bilbao hubiera 
dado, cual correspondía, al batallón 
de Tarifa las instrucciones que su 
Jefe reclamó en un principio, no solo 
de las formalidades qué prócedian al 
embarque, sino también de los goces 
á que era acredor cada individuo, du-
rante los dias que permanecieran em-
barcados, no habría llegado el caso 
de que por reclamación del mismo 
Jefe se hubiera formado un largo y 
desagradable expediente. 
Con objeto, pues, de evitar que se 
recitaá faltas como la cpmétida por 
el Comisario Ligona, y á fin de que 
en lo sucesivo se instruya á los Jefes 
de los cuerpos de lo que les corres-
ponde practicar y no se les pida do-
cumentos inútiles; he resuelto recor-
h M n « S., para que l c ^ a á los Co-om 

REALES LICENCIAS. 
POR Reales órdenes de 26, 28, y 29 de Marzo, se conceden las licencias y prórogas á los Oficiales siguientes 
CUERPOS. CLA.SES. NOMBRES. PUNTOS. TIEMPO. 
LGazs. Simancas . f 
\ 
G a m i t a n . . . . . . 
PARA RESTABLECER SU SALUD. 
D. Juan Solo y G o n z á l e z . . , . . . , Cii acia . . . *> «Cuatro meses.. 
Regto. R e i n a . . . . 
Idem NaVarrá 
Idem Luchana . . . 
Idem Zaragoza . . 
Idem P r i n c e s a . . . 
Idem C ó r d o b á . , . 
Cazs. Segorbe . . . 
Idem 
Idem*..; 
P C 
Coronel 
S. C 
C a p i f c a n . . . . : 
T. C . . . . . . . . 
|D. Francisco Mas y Padilla 
D j Luis Cañedo y A r g u e l l e s . . . ; ; . . . 
D. Ramón Bustamante y Calderón . . 
D.» Narciso Ulivarri y R o s a . . . . . . . . . 
D. Cándido Clemente y Martin 
D. Miguel Gal i ndo .« . . . ; .<.f. y . í ' j h \ - . . 
D. Luis Iranzo 
Pamplona 
San. Vicente;;. . . 
Alhan^ái.?!) J 
Madrid 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
ldqm. 
ídem. 
Regto. A r a g ó n . . . 
CílFíflbO* 
|1 .Regio. Albuera. -.* 
s. c 
• ' 1 
i 
D. Martin Teller y Talart 
PARA ASUlítOS"PROPIOS. 
D. Francisco Rosique y Hernández. . 
B o c a i r e n t e . . ; . . 
VVty.% rsflO* ¡ 
j 
'¿CiErw . 
Cartagena 
Idem. 
(ido.ji A-UJ * «71? ¡MI/jijo 
bl :M102 
Tres idem. 
11 Idem Aragón.. .. 
I\ Idem Africa \\ Idem Córdoba . . . \\ Idem Aragón.. . . l\ Caví»- N • - V-: > 
Teniente 
Idem Idem Capiian . . . . . 1 i Tunicate. . . . . 
D. José Ortega y La ra 
D. Gregorio Ovejas y Vallejo. . . . . . . D. Agustín Ruiz y Yalderramas. . - . D. Juan Ceillet* y C&Fominas 
Idem 
Cabeza de Buey. Requena 
Cuatro idem. Idem. 1 Idem. I Idem. | Idem. n 
JRegto. León. 
Cazs. Barbastro. . T» . . I !lf,', 
r:<ip¡t.i n . 
Teniente. Pa rtifa n 
O. Miguel G¿t<gar^ríi;amacho r; . . O. Ed uárcfó Sañchez y Orta l í . r n P/^í», ríí-w , - _" " ' 
lluorcal . .". . . . . 
Vélez-LVubio . 
len . Idem. % :> Idem. ¡\ 
VjíJ J>1 IU 11 . 7 o ii i ente. 
Reglo. León. . . -
Cazs. Barbastro. 
Pro vi. Murcia . -
Regto. Murc ia . . 
Proví. Zamora;., 
- í 'f-- i ES -
Regto. Infante... 
ProvI. Betanzos. 
Regto. Galicia.» 
Idem id . . . . 
Reemplazo 
Cdpitan . 
Teniente. 
Capitan . 
Idem. ... T J - J OO Idem. .«r. 
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Capitan . . 
Teniente . . 
Idem 
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Miguol García Catnacho ~ Eduardo Sánchez y Ortal . . . . 
Pedro Poroz Ocharedo 
José Gal ve t y Baíasg.. . c. 
Mariano Ca&tañer 3C' T> ¿6 "" Gr " 3 < O 
PRÓROGAS. O wj a- eo 
Antonio Revuelta y Gutierrez. 
Faustino Hernández 
José Martinéz y Santos . . v . 
Serafín García y Fernandez. . . 
Joáé Arando Y Ballesfer :. cu ~ T-' — .L- y- CP C- ^ . jjU, «p. cr » 
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COLOCACIONES. 
Por Real órden de 47 del actual, 
se ha servido S. M. conceder pase á 
continuar sus servicios al ejército de 
la Península, al Teniente del de la Isla 
de Cuba D. Manuel Mateo y de la Torre, 
por haber cumplido en Ultramar el 
tiempo que está mandado, en cuya 
virtud se le ha dado colocacion en la 
octava compañía del batallón pro-
vincial de Tarragona, número 51. 
Por otra de la misma fecha S. M 
se ha servido conceder igual gracia 
al Teniente del ejército de Cuba don 
Bráulio Medel de Prada y Perez, por 
haber cumplido en Ultramar el tiempo 
que por reglamento está prevenido, 
en cuya virtud ha sido colocado en 
la sexta compañía del batallón pro-
vincial de Logroño, número 4 3. • 
Por otra de id. id. S. M. ha tenido 
á bien otorgar igual gracia al Te-
niente del ejército de la Isla de Cuba 
D. José Bagañon y Velasco, por ha-
ber cumplido en Ultramar el tiempo 
que está prevenido, en cuya virtud 
ha sido colocado en la octava com-
pañía del batallón provincial de J á -
tiva, número 74. 
Por otra de 15 de id. S. M. se ha 
servido conceder la vuelta al servicio 
al Teniente procedente de retirado 
D. Jáime Santiago y Monlaner, en 
cuya virtud ha sido colocado en la 
sétima compañía del batallón caza-
dores de Arapiles, número 4 4. 
CAMBIO DE DESTINO. 
Por Real órden de 42 de Marzo, 
comunicada al Excmo. Sr. Capitan 
5Qneraí de Castilla la Nueva, se ¿je. 
>a¡ á D. Francisco Martínez y Garrí» 
g 
gí< García 
Subteniente de las milicias de Cana-
rias, el paseá continuar sus servicios 
1 ejército de ^Península. 
a a a a • v (í (5 » v5 S P 
al 
a á 
CAUSAS T FROCIDIMÁMTO», 
Lo$ Sres. Jefes de los cuerpos qu{ 
Continuación expresan ¿ r^ miti-
rájp á;lg posible brevedad los estados 
generales de causas y procedimieatoi 
habidos en el áño anterfor, gegunti 
ir^ic& eQ el7 Memorial di 
d i id de Febrera último. 
¡Batallón caz^ores de Vergara, U 
Batallón: provincial de Santiago,:46. 
Idem id . de talavera, 60. 
; Ide¿ | d | de Yich, 68. 
I r 8 É 5 * I ^ i jfi r j ; 
También loa primero* Comandan. 
.. de los batallones que se enumer 
ed la siguiente relaáion remitirán I 
filiaciones los individuos que flg 
rsjh en ios mencionados estados de 
cajusarque acoropañaroa COR los í 
dfces ¿le Feb?ero. 
iPravincial dis: Sevilla, S. 
Idem de Leen y 7. *— 
Idem de Oviedo, 8. 
Idem de Múrcia, 10. 
Idem de Mottdoñedo, 28. 
Idem de CácBres, 36. 
Idem de Güaíialajara t 38. 
Idem 3 e Aliéánte, 
Idem de AlQañizy 67. 
Idem;de pequeña, 72. 
Idem d$ AlQoy, 74. 
m 
trata, téngan ídtiy presente las dis-
posiciones vigentes, observando en ¿U 
consecuencia el método c(Ue eú esik 
parte debe seguirse y que eS el si-' 
V Pasar la fevisfó dé embarque 
del cuerpo, instituto, clase 6 fuerza 
que haya de efectuarlo, prévia pre-
sentación de cuatro ejemplares dé lis-
tas de compañía y Plaha mayo!', él 
ünóp&í<á el representante de la Ad-
ministración Militar y les otros tres 
restantes para devolvérselas en el acto 
con su autorización al Jefe d^ la fuerza 
á fin de que M arribad á su defirió 
Ó donde desembarque, se estampe por 
el Comisarlo local la ihyfc resp'éctd dé 
los Individuos que ló hubiesen efec-
tuado, formalizando un resúméri t r i ¿ 
picado qüeaüradé^lcíhos doébrfiéntos 
como comprobante^, y sii*Vft de ajuste 
ó liquidación de lo que corresponda 
al cuerpo, értlófc dihfe ¿[ue^éstiiVó em-
barcado ó tardó en la travesía, al res-
pecto dé 1S rá. eticada uno por gra-
tificación de mesa á la clase de Ofi-
ciales hasta Capitan inclusive, y ade-
mas 7 y medio por ración y media de 
armada, en Cuyos goces deben com-
prenderse lo* Cadetes, con arreglo á la 
Real órdeft de 27 de Febrero de 1800, 
componiendo ambas cantidades la de 
22 rs. 50 céntimos diarios, y abonando 
á los indtvidubs de tropa él importe 
de uria ración ó sean 5 rs., también 
diarios, seguñ lo dispuesto en Real 
órdeíi de 27 dé Nb'viéííibré de 1806. 
2.° Verificado esto, procedeel pago 
al óuetpo por parté de la Adfoinisti'á-
cion militar, del importe á tjue as-
cienda dicho haber, á cuto efecto 
deberá remitirse dicha documenta-
ción al intendente del distrito donde 
déáémbaWiué, á fió de qué provi-
dencie su pago, préviáS las debidas 
fórtoalidádes, pasando d&pttér 'de 
eféctüádo esté1, J a s r ^ e e t t v W ín^ e fas re 
tét^eriéióríes á w ¿i esto pi»o-
tóindl dé los jrtdivid'uos <com-
prendan y diás invertidos en la na<-
vegacion, para que con arreglo á lo 
díspu&torén la ordenanza general d e l 
ejército, tratado I, título VIII, ar t ícu-
lo 7.°, y en la Réal orden de k de 
Marzo dé descuenteal'cubrpo-
en ef primer extrácío quel'iquftte, la 
mitad del'ífoeidó á m jefes y Oficia-
les, 40 mrs. diarios á los sargentos, 
32 á lo? catós y cornetas, y 28 á los 
soldados.» 
t o que he creído conveniente 
trasladar á V. S. para*'SU COnoéiniien-
to, v á fin de que observe y cumpla 
lo que queda preceptuad. 
1>io^  gfcfárde á V. S. mucbcté afcos. 
Ufádrid de Abt'ú dé 
Ros de Olano. 
wraaü» drJ íqtS) h» yod '?oib bTí ^ji) 
ú jj 'áíiOÓ 79 U i3 líií 9up O i ClJí# ,ntí"l«LÍ 3.1) 
Dtrécéibü génét*til tfe InfaMetU.--
Negociado 7.°^-Circóta* n-ámero 97.— 
El Excmo. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio d é l a Guefrtf , ctin- fecha 22 del 
actual , me comunica Ja Real orden 
siguiente: 
«Exentó. Sr. : El Sr. Ministro cíe la 
Guerra dicé hoy al Capitán general 
dé Granada kT siguiente: La Reina 
(Q. D. G.) sé ha enterado de la ins-
tancia promovida por D. Éstéban Oro-
áá y López, T r í e n t e del regiriíiénto 
dé infantería de Burgos, en-solicitud 
dé indulto de la pe na dé dos añ'os de 
arrestó que é^tá extinguiendo en la 
fttftálefcá de la Alhaníbra de esa ciu-
dad, f le fué ifnpue^ta por habérsele 
ue custodiaba ha-1 fugado úíi preso q  
liándose de guardia en él principal 
de la Marina del Peñón de la Gome-
ra en la rioché del 3 al 4 de Marzo de 
í856, y S; M. en Vista de lo informado 
% 
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por el Tribunal Supremo de Guerra 
y Marina, y accediendo á la solicitud 
ael interesado, se ha servido conce-
derle, por gracia especial, indulto del 
tiempo que le falta para cumplir la 
expresada condena.—De Real orden, 
comunicada por dicho Sr. Ministro, 
lo traslado á V. E. para su conoci-
miento.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
inteligencia y fines oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 2 de Abril de 1859. 
«•;•.' • M; • •' U ( ' t>(jt T í ti- ><f ffl j, 
Ros de CHano. 
iíi 
Dirección general de Infantería.7-
Negociado 7.°—Circular número 98.— 
El Excmo. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 20 
del actual, me comunica la Real ó r -
den siguiente: 
aExcmo. Sr.: El Sr. Ministro de la 
Guerra dice hoy al Capitan general 
de Granada lo que sigue: El Consejo 
de guerra de Oficiales generales cele-
brado en esa plaza de Granada el dia 
11 de Octubre último, para ver y fa-
llar la causa instruida contra los Te-
nientes del regimiento infantería de 
Murcia, número 37, D. Martin Lar-
raona y Echevarría y D. Benito Cua-
drado y Perez, así como también con-
tra el sargento primero del mismo 
cuerpo Antonio Carral y Perez, con 
motivo de haber este último alterado 
el valor de un recibo de prendas de 
vestuario, entre reglonánaole y au-
mentando en 368 rs. y 2 cénts. el im-
porte de la distribución de su com-
pañía del mes'de Marzo del año próxi-
mo pasado, pronunció la sentencia si-
guiente : Ha condenado y condena el 
Consejo por unanimidad de votos á 
dos meses de arresto en un castillo al 
Teniente D. Martin Larraona por su 
falta de vigilancia en llenar los regis-
tros de reglamento, apercibiéndole sé-
riamente para lo sucesivo;; y al Te-
niente D. Benito Cuadrado á que se le 
amoneste para que en otra ocasion 
fije lo^ hechos con mas claridad para 
evitar las dudas en la certeza de su 
dicho. Todo como pena extraordinaria 
absteniéndose el Consejo en lo con-
cerniente al sargento Antonio Carral 
por considerar sobreseída la causa 
desde su fallecimiento.—Enterada la 
Reina (Q. D. G.) á quien he dado 
cuenta de la causa, y conformándose 
con el dictámen del Tribunal Supre-
mo de Guerra y Marina, se ha dig-
nado aprobar, la preinserta sentencia 
como ejecutoria con arreglo á orde-
nanza.—De Real órden? comunicada 
"or dicho Sr. Ministro, lo traslado á 
r. E. para su conocimiento y demás 
efectos.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
noticia y fines oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 2 de Abril de 1859. 
Pv'
Ros de Glano. o.r;' 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 7.a—Circular número 99.— 
. El Excmo. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 26 
de Marzo último, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la 
Guerra dice hoy al Capitan general 
de Búrgos lo que sigue: El Consejo de 
guerra de Oficiales generales celebra-
do en esa plaza de Búrgos el dia 30 
de Junio del año próximo pasado para 
ver y fallar la causa instruida contra 
D. Pedro Obregon y Villa roel, Te-
niente Coronel graduado, primer Co-
mandante de infantería de reemplazo, 
y D. Francisco Negrete y Arnaiz, t e -
niente del regimiento de infantería de 
Cuenca, acusados de los delitos de 
suplantación de firmas, enmiendas y 
raspaduras en varios recibos de die-
tas de los comisioqados por los pue-
blos pa ra l a entrega de los quintos 
del reemplazo de 4857, hallándose el 
expresado Jefe de Comandante de la 
caja de Logroño, y el Teniente de au-
xiliar de la misma , ha pronunciado 
la sentencia siguiente: Ha condenado 
y condena el Consejo por unanimidad 
de votos al Tupiente D. Francisco Ne-
grete y Arnaiz, como convicto según 
las reglas ordinarias de la crítica ra-
cional del crimen de falsedad , fin-
giendo firmas en documentos oficiales 
sin ocasionar perjuicio considerable á 
tercero, á sufrir la pena de siete años 
de prisión mayor con las accesorias 
de suspensión, de todo cargo y dere-
cho político durante el tiempo de la 
condena y á la indemnización de los 
469 rs. de que aparece haberse apro-
vechado, todo con arreglo á lo que se 
previene en los artículos 226 en su 
caso primero, 240, tabla demostrativa 
del 83, escalas graduales del 79, 58, 
445 del Código p?nal y regla 45 de la 
ley provisional para la aplicación del 
mismo, mediante á no hallarse espe-
cialmente penado este delito en las 
Reales ordenanzas; y también por la 
misma unanimidad ha condenado el 
Consejo y condena al Teniente Coro-
nel graduado, primer Comandante 
D. Pedro Obregon y Yillaroél, á que 
sufra Ja pena ae diez meses de p r i -
sión correccional como encubridor 
del delito de falsedad, al tenor de lo 
que se prescribe en el artículo 4 4 y 
su caso segundo, del citado código; te-
niendo presentes los artículos, escala, 
tabla y regla citados, y lo que se or-
dena en el artículo 64 del citado có-
digo, y á la suspensión de todo cargo 
y derecho político durante el tiempo 
ae la condena. Así bien, y por ma-
yoría, ha acordado el Consejo que se 
saquq testimonio de lo que resulta 
contra el paisano Francisco Cubillos 
para los efectos oportunos.—Enterada 
la Reina (Q. D. G.) á quien be dado 
cuenta de la causa, y conformándose 
con el parecer del Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina, se ha servido 
aprobar la preinserta sentencia, por 
hallarla ajustada al mérito del proce-
so y haber causado ejecutoria con ar-
reglo á ordenanza. Al propio tiempo 
y de acuerdo asimismo con lo consul-
tado por el referido Tribunal Supre-
mo, se ha dignado S. M. resolver quede 
nula la disposición adoptada por el 
segundo Cabo, encargado del despa-
cho de esa Capitanía general, con-
forme con el dictámen de su Auditor 
de Guerra, rebajando la condena del 
Comandante Obregon mediante el 
abono de la mitad del tiempo que 
estuvo preso, coa arreelo á la Real 
órden de 1.° de Enero de 4855; pues 
aun cuando dicho Jefe fuese acree-
dor á ello , porque solo se le habia 
impuesto un castigo correccional con 
sugecion al código civil, y no se 
halla en caso alguno de excepción de 
los que marca el Real decreto expe-
dido por el Ministerio de Gracia y 
Justicia en 9 de Octubre de 4 853, no 
habiéndosele hecho la aplicación del 
beneficio al final de la sentencia v 
por el mismo Tribunal que la dictó 
en ejecutoria, según se previene en 
el artículo 3.° del mismo Real decre-
to, no puede causar efecto legal la 
citada medida, porque seria una ver-
dadera adición y alteración del fallo 
. ejecutorio que nadie puede introdu-
cir en él, por mas constituido en au-
toridad que se encuentre; debiendo 
por consecuencia hacerse la oportuna 
advertencia al Auditor de guerra don 
Manuel Quintero y Rodríguez por 
haberla aconsejado, interpretando el 
texto de la ley de un modo violento; 
.si bien para^no privar al Comandante 
Obregon def expresado beneficio á 
que tenia derecho explícito; S. M. le 
«tetoeedé ta misma rebajé dé la irritad 
del tiempo que ha estado arrestado 
durante la formación de lá bansa, pe^ó 
en el cóucepto de indulto especial 
f>ara que quede intacta la integridad 
de la sentencia. Asimismo, y' con 
respecto al señalamiento provisional 
del castillo de Miranda de Ebro para 
queéumplá su condeáa él Teniente 
Negrete, considerando S. M. que el 
principal ó único objeto que tuvo la 
Real orden de 45 de Febrero de 1854, 
fué evitar que los Jefes y Oficiales 
sentenciados á penas por las cuales 
no quédaban privados de su empleo 
ni graduación en el ejército, es tu-
viera^ oonfunc) idos en los presidios 
con lodei cláse de crifoináles que in-
gresan én elloé, alpropio tiempo 
Ka tenido á bien Aprobar, conforme 
igualmente con lo propuesto por el 
precitado Tribunal, la mencionada 
disposición auditoriada* adoptada pro-
visionalmente por el séeundo Cabo 
encargado del despacho de esa GflpP 
tañía general, se ha dignado declarar 
para los casos de igual ó semejante 
naturaleza que en lo sucesivo tfUe-
dan ocurrir, que lo determinado en 
la referida Real órden de 15 de Fe-
brero de 1854 sea extensivo á todos 
aquellos efl que Sé impbngatt á' fós; 
Jefes y Ofieiales del ejército; en acti-
yidad 6 retirados, con arreglo al Có-
digo civil¿ petías que fió les priven 
de sus respectivos empleos, grados 
y condecoraciones militares, y que 
-por (consecuencia debatí volver al 
ejercicio dé ellos hiegó de cumplida 
la condena. Y resaltando por último 
que en la instrucción de la causa se 
han cometida las feItas de haberse 
recibido al Comandante Obregtfn su 
primera indagatoria por el fiécal c(ue 
primeramente actuó eii aquella, el 
Temiente Coronel graduado, Coman-
dante <le caballería D. Manuel de Soria 
y .Ladowty m casa del Gobernador 
ffiíKtá*y bbjG júflitiiénfó, tféfcdó 
qué; deyeelittihíétyto ápsreciafcoíno 
i^uístofoy y #e fcattér rééibido bajo 
palabra de honor la primer* indaga-
toria al Teniente Negrete, sin adver-
tir por lo visto que asi es como juran 
lés Oficiales en la* causas militares; 
de haber puesto fe! tercer fiscal ac-
tuario , el segundo Comandante de 
infantería D.: Antonio M&scarÓ y del 
f i e r ro , éri te ptftáef*, pegunté dé 
la confesion del Comandante Obregon 
que se afirmaba en lo declarado an-
tés bajo la palabra de hértb* qúé te-
nia prestada , y exigidó juramento en 
forma ai teniétite1 Né je te efttóríoís 
los Careos praCticadóS con testigos 
ausentes, ha tenidoá bien S. M. dis-
poner, conforme también con lo pro-
puesto por el Tribütlal Supremo, qii& 
Se haga la oportúrta advertencia á los 
citádos fiscales para qué no incurran 
en tales defectos en lo áucesiVó si 
Vuelven á desempeñar Igual cargó, 
asi ícomó también ál ya menóion&qb 
Auditor, D. Manuel Quintero, acerca 
de los mismo defectos, por no haber-
los censurado V hecho subsanar opor-
tu na mente.—De Real órden, comuni-
cada por dicho Sr. Ministro, lo traá-
h W Í ' t y J E. para su conocimiento y 
101) efectos cdttSiguíéntiés.ri 
Lo que trasladó á V. S. pará íu 
müchés áfios. 
O'UOJitf 
^bbj ol 
Ró$ 
JiO ib)i ,< 
Olano. 
fiiíjíisa o5¡*>: 
h.fír&)ia obf 
Dirección general de InfaritéHá 
Corriisión de jéfeá —Gire día i4 nútó^o 
El arma deinfaUtéríá acaba de 100. 
ser honrada por S. M. la Reina con una 
alta y notable demostración de aprecio 
qué debe llenar dé legítimo Orgullo y 
aumentar su gratitud hacia la augusta 
y boüdadtéá sobérana, <fúe deéstáma-
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fjbnvnq noi^ntfviqo í BJ. . £ £ ] — L l L 
iu í i f iQfnoo r J mW0irié / 
d e l a s d o s s u s c r i c i o n e s e n e l s e -
•f a ^ . n n p í ü v o f t i o i a s s i p 20I Á 
sí' B prP.—Sevilla—Idem él primer trimestre. 
T S f p - « « * » ' . ' 
I O.' P. M.-Barcelona.-Idem de dos p i o n e s « de las ,Ue se re-
El del T e n i e n t e d e l p r o v i n c i a l n t f i r j e f o 6 6 , D ; A . S - S . y G . a l d e E x t r e -
madura 1 : ' • 
P r S v I n c i a í n í m e r t t b d r f t t P i l í o r r e r á s d e M a l l o r c a / 
Provincial numero 34.—£1 del Ca] 
cuerpo, á Castro Caldelas/;1 ^  f A / 
Sr. D. J. B. R.—Servido, y sé le pagará carago de este trimestre coa loS ¿al 
Provincia l n ú m e t ó b 6 , - $ e r e m i t e u n 
, b j&fítii" 
«»i «i J ; •oí 
mandante D: f rV! S . M. 
1 el segundo C. 
mmim a f f i l O T 
DS INFANTERIA. 
h n o «$ i í o i ono£U* aob á¡> oJai 
A los que promoyiesjsp en lo? ac-
tos de clases, comedor ó cualquier 
otro del gobierno interior del Colegio 
ó de su servicio, voceríos, y desór-j ' « ) í ••^t; i 1< F ív' 1 
denes. 
A los que dirijan y auxilien cual-
quier acto de mal trato hecho á los 
Cadetes dé nuevo ingreso 
A los que se atreviesen, á inten-
tar o perpetrar cualquier excesp, de 
inmoralidad, en cuyo castigo, han de 
comprenderse irremisiblemente cuan-
tos fesulteo culpables y cómplices. 
A los que incurriesen en la grave 
falta de violentar las papeleras de 
sus compañeros, sustrayéndoles cual-
quiera prenda, objeto, ó dinero. 
A los que provocaren y admitie-
ren satisfacciones con el carácter de 
duelo, lo misn^ gue á los que me-
diasen como padrinos ó testigos. 
A los que siendo amonestados ó 
reprendidos por sus Oficiales y Jefes, 
llegasen á faltar á estos con contesta-
cionés altaneras insistiendo en ellas 
des p ues, de h a b e r ^ r j ^ R u e s t o si-
lencio 
A los que aunque coi} qaracter 
pasivo ó sin escusarse de palabra..se 
resistiesen, ó negasen obediencia á las , i i. i I '» i b r i • - V» ' '• ' ' J > • ' 
ordenes que se les diesen para cum-
plimiento de cuanto correspcíndaá 
ensenanza y régimen del Colegio. 
Art 134. La aplicación de Jos cas-
tigoá de cuarto grado se reservará 
para los reincidenteswen Jas faltas, 
anteriores con la proporcion equita-
tiva imponiendo los m m o s , m ^ 
aquellos excesos en que puedan ocurrir 
heridas, los que haya lugar é catit-
ear de apropiación de efectos ^ j j o s , 
la inmoralidad y los ataques cont^ 
° b e d i e n c i a á l o s « -
Art. 132. La reprensión privada 
y arresto en la compañía por un <j¡a 
está eij la facultad de los Cadetes que 
en la misma compañía desempeñan 
los empleos de cabos y sargentos, pero 
con la obligación de d?r par te del 
arresto al Oficial de semana. 
Todos los. castigos hasta el de ar-
resto en te compañía inclusive, podrán 
imponerlos los subalternos. 
Hasta el arresto en el cuarto de 
corrección llega la facultad de los Je-
fes y Capitanes colocados enlascom-
tigos hasta la suspension.de empleo á 
los cabos y sargentos. 
t m r l h m gubernativa, que constituida 
para tales casos en consejo de disci-
plina extenderá acta apreciando la 
falta y exceso que se discuta j y se-
ñalará la cíase de castigo que deba 
imponerse. El Director aprobará hasta 
el recargo dé prácticas inclusive y 
consultará á S, M , las expulsiones; 
sin que esto impida el que la Junta 
por sí determine y lleve á efecto la 
expulsión inmediata en los casos y 
con las formas que se han explicado 
e n ñ artículo 100. 
v w !<;b l á - ~ , r i é i ¡ * a ' 1) o rne i imsÉ: 
RECOMPENSAS, 
r/J ¡ai Í 3 « , ¿ l . o w n / w li-;íaflívpií 
Art. \ 33 v f. Apreciando^ la i » 
tancia y objeto de los Colegios mili-
tares y las especiales circunstancias 
. Queda declarado servicio de 
mérito el que los Jefes y Oficiales 
presten en el Colegio, y asi. se ¿ará 
coDStar en sus respectivas hojas. 
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2» Continuarán en posesion de 
los'derechos que por las escalas de 
tas clases les correspondan, teniendo 
don á participar de cualquiera 
ventaja que en concepto general pue-
da concederse á los que sirvan , en 
lo? cuerpos del ejército. 
3« Al Jefe que desempeñe la Sub-
diréccion, ya sea Brigadier ó Coro-
nel, despues que hubiese cumplido 
en,el servicio del Colegio los plazos 
úue respectivamente marque la ley 
de ascensos del ejército, se le consi-
derará con aptitud para optar al que 
se^ an su clase le corresponda ; en 
cuyo caso la calidad de aquel servicio 
influirá en su favor preferentemente. 
V Cuando por la facultad orgá-
nioa que expresa el artículo de 
este reglamento, corresjábíidieren al 
Jefe del d e t a l l ó primer Profesor á 
la clase d e Coroneles, les servirá el 
tiempo de Colegio para satisfacer las 
condiciones q u e respecto á ascensos 
exija la l e y á los de aquel empleo. 
styf* Los demás Jefes y Oficiales 
desdé la c l a s e de Téhiente Coronel á 
la de S u b t e n i e n t e , recibirán1 áMoá 
cinco anos el g r a d o inmediato al em-
pleo con q u e entraron y á los nueve 
años la e f e c t i v i d a d de este grado. 
Si á su admisión en el Colegio es-
tuvieren graduados, obtendrán en el 
primer término el empleo y en el se-
gundo el grado. 
6;° Cuando los Jefes y Oficiales 
recibieren por sus respectivas escalas 
ó por años de Colegio algún empleo, 
serán reemplazados, á menos que re-
conociéndose la necesidad de conser-
v a r ^ ascendido y con sujeción al 
espíritu del artículo 5.° de este re-
glamento, proponga el Director y 
^ M. apruebe la continuación. En 
tal caso, á l o s doce años de servicio 
cn el C o l e g i o , recibirán tercera re-
compensa, grado ó empleo, en la for-
m que les correponda. Los que sa-
preferen temen te para ocupar las va-
cantes de su clase que puedan ocur-
rir en el 
7.° Los beneficios que anterior-
mente se expresan, se adquirirán al 
vencimiento de los plazos señalados, 
en la inteligencia que han de com-
pletarse precisamente en el careo de 
la enseñanza con deducción de cual-
quier período que el Jefe ü Oficial 
emplee en toda otra comision ó des-
<• •» i . iKiLZh 
• j V, « - - r — —• 
recompen^ádc 
plazos que íos Jefes y Oficiales'- pri-
mero con cruces de Isabel la Católica, 
y despues con la de Cárlos III, p u -
diendo el ayudante Médico optar en 
vez de una ú otra cruz, al grado i n -
mediato de su empleo. 
9.° Los Maestros (jye hubiere! ne-
ir comportamiento acreane y íes 
,irva W recomendadon , habiendo 
ido bueno, para las solicitudes que 
si
s tió
dirijan al Gobierno. 
40. Las clases de tropa partici-
parán del beneficio de sus escalas en 
el arma , recibiendo por los servicios 
de Colegio, los sargentos primeros á 
los cinco años el grado de Subteniente, 
y á los ocho el empleo. Si hubieren 
sido destinados con la graduación de 
Subteniente, obtendrán el empleo en 
el primer plazo, y cuando por espe-
ciales circunstancias convenga su con-
tinuación, conservarán la antigüedad 
y sueldo de Subteniente, recibiendo á 
los ocho ó doce años de Colegio el 
grado de Teniente. Como Oficiales no 
podrán tener entrada en la planta del 
mismo sin haber antes salido á los 
regimientos. Los sargentos segundos 
podrán recibir de tres en tres años 
| alternativamente la graduación y efec-
L M Í M Í I Í 
H E i 
A , < . 
•J&mM 
Jr & 
/•¿i -/ / í , f / 
a v r 
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tiyida4 de primeros, si resultaren y$f 
cantes de esta clase en el estableci-
miento. 
41. Los cabos y soldados que quie-
ran reengancharse ó perpetuarse, con-
viniendo al Colegio por.su conducta 
y utilidad, tendrán derecho á los be-
neficios que se acuerden al ejército 
en tales casos, y ademas un año de 
A los sirvientes paisanos que 
cumplan con honradez, se les expe-
dirá certificado que lo acredite y 
e s t e r e g l a m e n t o , y d e t a l t a r á el inte-
r f o r ,r s i n q u e p u e d a ocupárse les eft 
í > t r < M Í g u r * o q u e j e s d i s t r a i g a de su 
e s p e c i a l d e b e n ; a§( q u e s u d e p e ^ n , 
c i a j o s e r á ú n i c a m e n t e d e l Wreetw 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o . : . , 
Art. \ 35. Guinda SS. MM. ó per-
sonas Reales tengan á bien visitar el 
Colegio;,' y duraijle ,§,u permaná 
ep,4l t alternarán los Oficiales y Cad* 
tes para da r da.guardia con la fuera 
que sé emplee pn dicho Real servicio; 
y solo á, las njjfluias pprsonas Reales, 
Mftuisf.ro deja Guej-raj Capitán gene'-
: ral1 de .ejército¿. ál,:de la prov^oia, 
1 Director, Subdirector,; iefe de detall j, 
¡ primer profesor , - se harán honores 
!
p o r l a s , g u a r d i a s d e l Colegio» 
\ A r k í 3 6 . £ o r e l p r e s e n t e reglar 
m e n t ó , q u e d a n d e r o g a d o s todos los 
I » e x p e d i d o s a n t e r i o r m e n t e , los Reales 
d e c r e t o s , ó r d e n e s y p r o v i d e n c i a s que 
| d e c u a l q u i e r m o d o s e o p o n g a n á lo 
¡ s e r v i c i o q u e e n e l m i s m o l e s m a r c a | O ' D e u n e l l . 
- o r f i n q B q d " . } - e b ¿ h j m - • - > , ri m 
a b o b m j i h t o a s o o n ¡ > # , . - l> a » ^ , b & b c u r 
¿ n & i f d & . o e l q m ' - lo o i b o «o. M U J j ^ ^ <J> 
i t M ^ o b í i f í i í i T *®í»H J - ; ! • •; V n j b u s e l q f l j o » 
b e l • EÍ.ÍOB OÍ m i i T i f M M m ™ > a 
Í'í o i ^ a í c O o b o o o b o z o l | - o 1 ^ o oj«biJ r!r> 
o n a ^ f i i o U Q piuo-J ¿ e J f S ^ ' ^ T o h . o u r n u 
l a b fthmH i-.! a o i - . f e í i i l n ^ ^ ^ ^ J ^ H i b o q 
n oí ¡ n i ñ a r ioJnc 'ÍKÍKÍÍ ÍÍÍ^ offTái í í i . 
V 'n l ' v r i í G (a . í > f 
í | 3 . o o i o - f i ü q ü f i o o n i ; Q f l ^ l 0 
oioiv"!'^ 'ib fcCIiki 000b '¿c 
« o í a s g i í t é á j ^ J . a o l a Q a n i í p n 
eon i i n o a r i i o b r i i d i w i n i n b o q R H . A f l l 
^ M r s v n o í o B ü b s , f ? r B Í o l f l & n i f i v i í 6 n T O | i f i ! : t / p ao . : . r m n o q ^ i o t ) ^ 
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ñera recompensa la lealtad y adhe-
sión del ejército. , > . 
S. M. e x p o n t ^ i M f e : ^ - : 4 b £ b i 4 
manifestarme que deseaba que su 
augusto hijo, el Príncipe de Astúrras," 
vistiese el uniforme de simple solda-
infantería, y en su consecuen-
cia me apresure a presentar a S. M., 
el 29 de Marzo, ultimo dos equipos 
completos, correspondiente el uno al 
regimienta inmemorial del Rey r y el 
ptro al batallón^ cazadores de Madrid, 
que lleya el nojnbre de la población 
en que há nacido S. A. Con este mo-
tivo tuve la honra y la satisfacción 
¿e oir á S. M. frases ex^resiv^s de la 
estimaéiofi que profesa ¿' nuestra ar-
pia , del aprecio que ,le merecen sus 
Servicios y de la confianza que depo-
sita en ella, segura'de que eñ toaos 
casos corresponderá aotnq. c(ebe,á Jos; 
recuerdos gloriosísimos que consig-
na nuestra historia }< presentándola 
siempre como modelo ae lealtad, de 
esfuerzo y de heroísmo. 
La infantería cuenta pues en sus 
filas al augusto sucesor de la Corona, 
y tan distinguida honra la impone 
ppjj preeisiop^itóvcp deberes. Si has-
ta ahoffc laé fiócHíciones de la disci-
plina y el sentimiento del honor han 
bastado para que los individuos del 
arma llenasen cumplidamente sus 
puestos, correspondiendo.á las espe-
ranzas de su Reina y de su. patria, en 
adelante habrá un motivo mas y un 
motivo poderoso para procurar aquel 
..resultado.. Es preciso conservar con 
gloria ese uniforme que viste eí he-
redero dej- tronoa es preciso demos-* 
trarle que sus compañeros de arma$ 
comprenden todo el precio de lá" dis-
poi 
que. conozco los Sentimientos y la& 
' 1 militares que realzan á los 
individuos del arma de mi cargo. 
Dios; guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 4 de Abril de 4 859. (f r -
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RELACIÓN de Zas concedidas por S. M. en el mes de la fecha, por haber llenada 
los requisitos que previene el reglamento de la óraen, con expresión de la 
fecha de su concesion. 
í • r- • t i- ' i- - 'I h :<t\. . . . 
I y-f .. - I? K». 
REGIMIENTOS. 
América Capitan. 
Comision activa.. Otro. 
Navarra i i i' Otro. 
Soria Teniente. 
Burgos Capitan. 
• 
Córdoba Teniente. 
Reemplazo s. C. 
Idem Otro. 
Provincial 28 Capitan. 
Idem 42 Otro. 
Canlábria Otro. 
Albuera Otro. 
Provincial 22 Otro. 
Princesa Otro. 
Astúrias Otro. 
Reemplazo T. C. 
Cuenca Capitan. 
Provincial 69 . . . . Otro. 
CLASES. 
' : {Itt, Ü 
NOMBRES. 
•?ttj -i" t • i »¡3 i 
D. Manuel Arnaiz y Valiente.. 
D. Ignacio Gomila y Mota . . . . . 
D. Cayetano Montero de Espi-
nosa 
D. Juan Raya y Lorite 
D. Eugenio Bugarin deOcampo 
y Rivas 
D. Antonio Bellido y Candela.. 
D. Joaquín Zarzuela y Diez 
D. Bernardo Goenaga y Arrua-
barrena 
D. José Sambani y Ros 
D. Vicente Covian y Ote ro . . . . 
D. Bartolomé Alaban y Corite'. 
D. Manuel Joglar y Pelaez..,... 
D. Santiago Lambea y Cabezas. 
D. Antonio Menacho y Amieba. 
D. Genaro Torres y Genovés... 
D. Guillermo GalarzayAzpeitia 
D. Luis Valdelomar y Caballero 
D. Fernando Fernandez y Fal-
con 
Fecha de la Real 
órden. 
4 Marzo. 
l'fUüí í¿b : ••(! 
1) / .•joi'yv-J 
, ii»lí> ÍK1 í.l'l 
f. - \ r. t lirí jíi.'i á 
12 Idem. 
'jlí ¿ ' ¡i;; 
'¡^iDfíifli C5j. 
,.1 ifí 
45 Idem. 
22 Idem. 
León. 
Soria. 
Infante, 
MAYORES ANTIGÜEDADES. 
Capitan. 
S.C. 
CRUZ Y PLACA. 
T. C. 
D. Celedonio Anquicino y Cór-
doba 
D. Demetrio López Guerrero.. 
D. Bernardino Fernandez y 
Bordas 
5 Idem. 
21 Idem. 
12 Idem. 
Madrid: 1119.—ImprtnH nacional. 
